１８７８年の博覧会［パリ万国博覧会］における古代美術 by Gonse  L.
L’art ancien a l’Exposition de 1878










President Grant passing through 
the rotunda of the Capitol to take 



























Tête de page d’après une frise 




Statue de femme, terre cuite 
antique.
女性像，古代の素焼の焼物












La reine Tai (XVIe siècle avant 
J.-C.), en lettre.
王妃タイ（紀元前１６世紀），文字で








Souvenir du Caire arabe.
アラブカイロの思い出
Ornement courant, peint sur la 





Statuettes funéraires de l’ancien 
empire égyptien.
古代エジプト王国の埋葬の小像




Barque sacrée portant la déesse 
Sacht dans un tabernacle.
祠の中の女神サクトを運ぶ聖舟


















Personnage vêtu du costume 
royal.
王の衣装を着けた人物
Joueuse de double flute.
複管の笛［アウロス］の演奏者
Satyre dansant (vu de face).
踊るサテュロス（正面から）



















Combat de Polux et de Lyncée.
ポルクスとリンケウスの戦い
















Filette jouant avec une poule.
雌鶏と遊ぶ少女





Anse de vase en cul-de-lamp.
持ち送りの器の取っ手























Tête de lion en bronze, en cul-
de-lampe.
青銅製のライオンの頭部，持ち送り








Madone en émail blanc, avec 
encadrement de bois doré.
金をきせた木製額縁付き白七宝
の聖母像



















La Vierge et l’Enfant Jésus.
聖母とその子イエス［聖母子像］
Buste de Dietisalvi Neroni (1464).
ディエティサルヴィ・ネローニ
の胸像（１４６４年）




Bas-relief en marbre (école 









Mise au tombeau, par Andrea 
Riccio.
埋葬，アンドレア・リッチオによる
Arion, par Andrea Riccio.
アリオン像，アンドレア・
リッチオによる
Vénus marine, par le Mosca.
海のビーナス，ル・モスカによる
Buste de bronze italien (XVIe 
siècle).
イタリアの青銅胸像（１６世紀）
Dispute de Minerve et de 
Neptune.
ミネルウァとネプトゥヌスの争論
Michel-Ange, buste en bronze. 
ミケランジェロ，青銅胸像
1879──149
Applique en bronze doré.
金をかぶせた青銅製の枝形燭台
Buste de jeune file.
若い娘の胸像
Ève; cire coloriée du XVIe siècle.
イヴ；１６世紀の彩色された蝋の
作品












Encadrement emprunté à un 
manuscrit irlandais du VIIe siècle
７世紀のアイルランドの写本から
引用した縁取り




Cofret byzantin en ivoire.
ビザンティン様式の象牙の小箱
Plaque de reliure en ivoire de 
travail grec.
ギリシアの作品の象牙製装丁板




Dessin de clef ciselée.
彫金細工を施した鍵の素描
Clef Strozzi, en acier ciselé.
ストロッツィの鍵，彫金細工を
施した鋼製




Double cross épiscopale en 
forme de tau.
Ｔ字形の二重の司教杖
Vierge en ivoire du XIIe siecle.
１２世紀の象牙製聖母像






Tiroir de cofret en bois sculpté, 
XVIe siècle.
木彫の小箱の引き出し，１６世紀
Marbre. Figure tirée d’un bas-
relief de François Gentil.
大理石像．フランソワ・ジャンティ
による浅浮彫から抜き出した像














Fragment de ciboire en argent.
銀製の聖体器の断片




Calice de travail espagnol.
スペインの作品の聖杯
Reliquaire en forme de bras.
腕の形の聖遺物箱
Monstrance de saint Henri et de 
















Bijoux du XVIe siècle. Bijoux 
polonais.
１６世紀の宝石 ポーランドの宝石












Colombe en émail de Limoges 
(XIIIe siècle).
リモージュ七宝の鳩（１３世紀）






Reliquaire en émail champlevé.
シャンルベ七宝［彫金七宝］製の
聖遺物箱




Reliquaire dit des Oiseaux.
鳥と呼ばれる聖遺物箱
Croix en or ciselé et repoussé 
(fin du XIIIe siècle).
彫金細工と打出し細工を施した
金製の十字架（１３世紀末）









Émail translucide tiré du 




Reliquaire en forme de 
pendant de col.
首飾り型の聖遺物箱
Tête de page d’après une estampe 
italienne du XVe siècle.
１５世紀のイタリアの版画に基づ
くページ冒頭装飾［章頭飾り］




Verrou provenant du château 
d’Anet (XVIe siècle).
アネ城から出た閂（１６世紀）
Plaque de cofre en fer repoussé, 
ciselé et damasquiné (XVIe siècle).
打出し細工と彫金細工と金銀象眼
を施した鉄製の箱の板（１６世紀）
Couteau du Musée de Dijon aux 






































Coupe de Gubbio avec son 
cadre ancien en bois sculpté.
木彫の古代の額のついたグッビ
オ陶器の鉢




Coupe à jour de Bernard Palissy.
ベルナール・パリシーによる 
透かし入りの鉢

























Buste en faïence italienne.
イタリアの陶器の胸像









Aiguière en émail peint.
エマイユ絵の水差し








Portrait du cardinal Sanguin.
サンガン枢機卿の肖像









Armet et rondache du XVIe siècle.
１６世紀の鉄兜と円盾
Épée du XIIIe siècle.
１３世紀の剣
［武具の装飾］ Fragments de l’épée reproduite 
à la page 343.
３４３ページに写された剣の断片
［武具の装飾］ ［武具の装飾］ ［武具の装飾］ ［Ｅの飾り文字，剣，盾，王冠］
1879──155




［武具の装飾］ ［武具の装飾］ Targe italienne (XVe siècle).
イタリアの小盾（１５世紀）
［武具の装飾］ ［武具の装飾］ Casque en Bronze (XVIe siècle).
青銅製の兜（１６世紀）
［武具の装飾］
［武具の装飾］ Armure composée de pièces 
rapportées.
小片で作られた甲冑
［武具の装飾］ Casque dit de Boabdil.
ボアブディル［ムハンマド１１世］
のものといわれる兜
Armure en acier du XVe siècle.
１５世紀の鋼製の甲冑




［武具の装飾］ Pulvérin en ivoire; monture en 




Cul-de-lampe d’après un dessin 






















Épeé moresque (XVe siècle).
ムーア人の剣（１５世紀）




Fragment de tapis persan.
ペルシア絨毯の断片
Bouteile en faïence persane.
ペルシアの陶器の瓶
Bracelet arabe en or. XVe siècle.
金製のアラブの腕環 １５世紀
［章末飾り，模様］

































Revers de la médaile de Louis 
XIII.
ルイ１３世のメダルの裏面












Jules II. face et revers.
ユリウス２世［メダル］表面と裏面





Plaquette milanaise du XVe 
siècle.
１５世紀のミラノのプラケット











Escalier du Louvre au XVIIIe 
siècle.
１８世紀のルーブル美術館の階段
Jean Pierre Acarie. Membre du 
Conseil des Seize de la Ligue.
ジャン・ピエール・アカリー，カト
リック同盟の１６区総代会会員
Le buisson ardent, triptyque 
peint par Nicolas Froment.
燃える柴，ニコラ・フロマン
によって描かれた三連祭壇画






































Tête de canard en terre cuite.
素焼の鴨の頭部




Masque, terre cuite mexicaine.
メキシコの素焼の仮面
Carré de broderie d’une 



















La duchesse de Phalaris.
ファラリス公爵夫人［肖像］







Tête de page composée avec 




Tasse en porcelaine de Sèvres.
セーブル磁器の茶碗




Assiette de Rouen à fonds nielés.
ニエロ象眼細工をまねた地の
ルーアン陶器の皿
















Dieu de la Longévité en 
porcelaine de Chantily.
シャンティイ磁器の長寿の神
Grand Vase en porcelaine de 
Sèvres (style Louis XVI).
セーヴル磁器の大きな壺（ルイ
１６世様式）




Tasse de Sèvres (en cul-de-lampe).
セーヴル磁器の茶碗（章末飾り）
Tête de page composée et 





Vase de porcelaine de Chine 




Assiette en porcelaine de la 
Compagnie des indes, en décor 
rayonnant de style rouennais.
インド会社の磁器の皿，ルーア
ン様式のレヨナン様式文様





Grand vase en porcelaine de 
Chine à fond jaune.
黄色地の中国の磁器の大きな
花瓶
Carpe en faïence de Tokio.
東京の陶器の鯉
Bouteile quadrangulaire en 
porcelaine de Chine, fond blanc.
白地の中国の磁器の四角い瓶





Groupe en grès de Takatori 
(Japon).
高取焼のセッ（炻）器の群像（日本）





Intérieur d’un cabinet en laque 
d’or.
金蒔絵の飾り箪笥の内部
Boîte en laque blanc.
白い漆器の箱［香合］
Boîte en laque d’or.
金蒔絵の箱［香合］
Boîte de médecine en laque.
漆器の薬箱［印籠］
Boîte en forme de guitare, 
laque d’or.
金蒔絵のギター［琵琶］の形の箱
Grand plat en porcelaine de 
Chine à fond rouge veine.
赤の木目地の中国の磁器の大皿
Vase en porcelaine de Chine, fond 
rouge, à décor de la famile verte.
赤地に緑を基調とした文様の中国
の磁器の花瓶
Vase à fond jaune. Chine.
黄色地の花瓶，中国
Vase en porcelaine de Chine, 
































Extrémité de balustrade avec 
les nagas ou dragons tutélaires.
ナーガすなわち守護の竜のつい
た手すりの末端





























A Buddhist “Nio”, or temple guard
仏教徒「仁王」，すなわち寺の番人
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